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Señores miembros del jurado calificador 
Presento la tesis titulada: “Motivación y Desempeño Laboral de los trabajadores de la 
empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar el grado 
académico de Licenciada en Administración. El estudio tuvo como objetivo comprobar 
si existe relación entre Motivación y desempeño laboral. 
La información se ha estructurado en siete capítulos, teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se expone la 
introducción. En el segundo capítulo se presenta el método. En el tercer capítulo se 
muestran los resultados. El cuarto capítulo aborda la discusión. En el quinto se precisan 
las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones. Finalmente, se 
presentan las referencias y anexos.     
Los resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación representan 
además de un arduo esfuerzo, evidencias donde se han verificado que la motivación tiene 
un nivel de correlación positiva con el desempeño laboral. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación. 
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La presente investigación, sobre “Motivación y Desempeño Laboral de los trabajadores 
de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. El objetivo fue 
determinar la relación que existe entre la motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL.   
 
 La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque cuantitativo; 
de tipo básico, con un alcance descriptivo correlacional; con un diseño de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 56 trabajadores que laboral en la 
empresa Representaciones Real Import Export SRL y la muestra estuvo conformada por 
la misma cantidad de la población. Por lo tanto, el tipo de muestreo es censal.  
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho de 
Spearman, se aprecia que existe relación directa entre la motivación y el desempeño 
laboral, hallándose una correlación de 0,509 a un nivel de significancia de 0,00 
(bilateral); lo cual indica que la correlación es moderada. Luego, ante las evidencias 
estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación. Finalmente se concluye que: Existe una relación directa entre 
la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Representaciones 
Real Import Export SRL.  
 













The present investigation, on "Motivation and Labor Performance of the workers of the 
company Representations Real Import Export SRL, Lima 2018. The objective was to 
determine the relation that exists between the motivation and the labor performance of 
the workers of the company Representations Real Import Export SRL. 
 The methodology used corresponded to an investigation with a quantitative approach; 
of a basic type, with a correlational descriptive scope; with a cross-sectional design. The 
population consisted of 56 workers who work in the company Representations Real 
Import Export SRL and the sample is made up of the same amount of the population. 
Therefore, the type of sampling is censal. 
 Among the most important results obtained with the Spearman's Rho test, it can be seen 
that there is a direct relationship between motivation and work performance, finding a 
correlation of 0.509 at a level of significance of 0.00 (bilateral); which indicates that the 
correlation is high. Then, before the statistical evidence presented, the decision is made 
to reject the null hypothesis, and the research hypothesis is accepted. Therefore, it is 
concluded that: There is a direct relationship between the motivation and the work 
performance of the workers of the company Representations Real Import Export SRL. 
 






































1 1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente todas las empresas se sienten comprometidas en motivar a sus 
colaboradores, ya que consideran que es el eje fundamental para que puedan tener un 
óptimo desempeño laboral y así la empresa tenga mayor productividad. La motivación 
se puede realizar a través de formas diferentes en una empresa, pero muy por el contrario 
existen organizaciones que solo les interesa generar dinero y se olvidan del capital 
humano que es la base de toda organización. Asimismo, la motivación es una 
herramienta de vital importancia para que las personas desarrollen su trabajo con 
eficiencia, y por consiguiente aumente el desempeño laboral, pero si por el contrario se 
tienen a colaboradores desmotivados, ellos no tendrán o su nivel de desempeño será bajo.  
En el entorno internacional según la información que publico la Institución Mexicana del 
Seguro Social, las organizaciones tienen pérdidas económicas que ascienden a los 3/4 
millones anuales por escases de motivación a los trabajadores, en el país mexicano 
también se tiene el mismo problema ya que sus colaboradores tienen problemas por falta 
de motivación, esto conlleva que se obtenga un bajo desempeño laboral, por lo cual la 
productividad se disminuya a un 40% en las organizaciones. 
En el entorno nacional, el diario gestión detallo que en nuestro país el 81% de 
profesionales acepta que soporto o soporta cierto nivel de estrés laboral, entre las causas 
que originan este mal está, por ejemplo, el transporte diario, trabajos con horarios 
extendidos, falta de condiciones para desarrollar el trabajo y las presiones intensas sobre 
una tarea encomendada. 
En el nivel local este problema se presenta también en la empresa Representaciones Real 
Import Export SRL, que se encarga de la comercialización de materiales eléctricos, 
cuenta con 56 colaboradores en su planilla laboral.   
Por lo cual, esta investigación tiene como finalidad determinar qué relación existe entre 
las variables motivación y desempeño laboral de la empresa Representaciones Real 
Import Export SRL, ya que se ha tenido conocimiento que algunos de los trabajadores 
están presentando un nivel regular de desempeño sea por varios factores motivaciones e 
higiénicos que la organización no está teniendo en cuenta como por ejemplo el salario, 





reconocimiento, relación con los demás, apoyo, capacidad, cumplimiento, logro, 
horarios, entre otros.  
 
1.2 TRABAJOR PREVIOS 
 
1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
Enríquez (2014), en su estudio de investigación tuvo como finalidad establecer el nivel 
de relación entre las variables motivación y desempeño laboral. Asimismo los métodos 
que se utilizó para el desarrollo de su estudio fue correlacional, cuantitativa, descriptiva 
y explicativa. El estudio indica que, a mayor motivación a los trabajadores, estos tendrán 
un óptimo desempeño laboral. 
 
Sum (2015), en su tesis tuvo como finalidad implantar la influencia de la motivación 
sobre el desempeño laboral, también confeccionar un proyecto sobre las variables antes 
referidas. La técnica que se utilizó para el proceso de este estudio fue de diseño no 
experimental. La misma que contó con una muestra de treinta y cuatro trabajadores. A la 
conclusión que se llego fue que a través de la escala de medición que se aplicó a los 
trabajadores se consiguió la información que existe diferentes calificaciones en su gran 
porcentaje fueron altas. A la conclusión que se llego fue que los trabajadores reciben 
incentivos no monetarios por parte de sus jefes al entregar su trabajo, esto con lleva que 
su desempeño laboral sea el mejor 
El estudio antes referido indica que los trabajadores reciben incentivos no económicos 
que ayudan a desarrollar sus actividades con el mejor entusiasmo y esto conlleve a una 
buena productividad.  
 
Olvera (2013), su estudio de investigación tuvo como finalidad identificar los factores 
motivacionales que influyen en el desempeño laboral. La metodología empleada fue de 
diseño transversal, correlacional. El estudio antes referido detalla que el personal percibe 





importa sentir el conocimiento no económico ya que un saludo de cumpleaños o un 
reconocimiento por su laboral es una motivación al momento de realizar su trabajo. 
 
1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Flores (2018), en su estudio de investigación planteo como finalidad identificar la 
relación que existe entre las variables motivación y desempeño laboral. La metodología 
empleada fue de investigación Transversal y correlacional – Causal. La conclusión fue 
si existe una relación entre las variables con un nivel media positiva con un sig. de 0.002. 
 
Camacho (2014), en su estudio de investigación planteo como finalidad obtener la 
relación de la motivación. La metodología empleada fue descriptiva - corte transversal, 
con una muestra a 211 trabajadores. Por consiguiente, se obtuvo los siguientes datos que 
un 66.3% revela sentir un nivel de motivación al momento de realizar su laboral ya que 
percibe que de esa forma puede alcanzar su crecimiento profesional y también un 46.9% 
de trabajadores manifestaron que el ambiente físico de la empresa no es el más idóneo 
para que puedan realizar sus labores. finalizó que la motivación intrínseca está conectada 
con el desarrollo del ser humano; y los ítems que obtuvieron un porcentaje mayor fue la 
motivación extrínseca que son las condiciones del ambiente externo de la empresa, el 
mínimo sueldo, escases de los materiales y las demandas laborales que generan que el 
horario de trabajo se extienda. 
 
Reynaga (2015), realizo su tesis con la finalidad de determinar la relación entre 
motivación y desempeño laboral. La metodología empleada en este estudio se dio de tipo 
aplicada, diseño no experimental, transaccional correlacional, no experimental. A la 
finalidad que llego que si existe una relación significativa, asimismo la correlación de es 
de 0.488 lo que refiere que existe una correlación positiva moderada, también se afirmó 
que si existe relación significativas entre la dimensión uno que es intensidad y las 
participación del trabajador, también se manifestó que existe relación significativa 





 1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1 MOTIVACIÓN  
La  motivación es una pieza fundamental, porque cuando las personas se sienten 
motivadas realizaran las acciones con mayor empeño, dando lo mejor de ellos para 
finalizarlos con éxito. Dentro de la motivación se encuentran los deseos, metas, voluntad 
etc.  
 
Chiavenato (2015) afirma que: “La motivación es el estado interno que tiene el ser 
humano y que activa la conducta del ser humano hacia sus objetivos o metas; es el motivo 
que le impulsa al ser humano a realizar acciones e insistir con ello para conseguir los 
objetivos trazados”. (p.236). 
 
La motivación es lo que te impulsa hacer una determinada acción y finalizarla de manera 
satisfactoria. 
 
La motivación se divide en dos factores: Higiénicos (Intrínseca) y Motivacionales 
(Extrínseca). 
 
Se definirá los factores higiénicos según la explicación que realiza Chiavenato  
 
Chiavenato (2015) señala que: 
1. Los factores higiénicos o extrínsecos, cuando en una organización las condiciones 
laborales son las pertinentes e ideales el alto nivel de impacto que tiene el clima 
laboral, liderazgo, salarios, oportunidad de crecimiento, etc. Son determinantes 
en la motivación laboral, ello requiere de política organizacional preventiva y 
toma de decisiones. 
Sin embargo las organización en la búsqueda del incremente de su rentabilidad 
descuidan estos elementos en especial el salarial. 
 
2. Los Factores Motivacionales o intrínsecos: Son dependientes del perfil y 





implementan según el nivel de la productividad generada por el trabajador más 
aún cuando la optimización de recursos y tiempo en el ejercicio de sus tareas ha 
generado grados de excelencia. La satisfacción laboral es el resultado del nivel de 
la motivación (p. 245). 
 
1.3.2 DESEMPEÑO LABORAL 
 
Seminario (2013) define: 
Es la acción que realiza el trabajador al momento de realizar su labor. Asimismo 
esta acción puede variar según el rendimiento, ya que por varios factores se 
puede sentir con la capacidad de dirigirse a realizar su actividad. (p.2). 
 
Chiavenato (2013) refiere: 
El mundo moderno trajo consigo un trabajo con cambios y competitivo para los 
trabajadores ya que con la innovación de la industria está hace que se reduzca el 
tiempo de los procesos, por consiguiente se trabaja con la conducta laboral. 
(p.38) 
 
Según Robbins y Coulter (2013) indican: 
Es la consecuencia final de realizar una acción pudiendo ser eficiente o 
eficazmente. A los altos directores les interesa que el desempeño laboral, sea 
óptimo, ya que es el resultado sumado de todas las acciones laborales que se 
realizan en la interna de la empresa (p. 272). 
Según las dimensiones que formulan sobre la variable desempeño laboral, estas 
son las siguientes: 
 Eficacia 
 Asistencia 
 Capacitaciones  
 Trabajo en equipo 
La eficacia de las empresa se refiera a como se ha planteado llegar a la meta que 





en consideración los aspectos de tiempo y elementos que ayudaran a los 
miembros de la empresa a tomar las mejores decisiones. 
Asistencia, es acatar y cumplir el horario dispuesto para laborar.  
Capacitaciones, es muy importante que en una organización se capacite al 
personal para poder actualizar la información, procesos y las aspiraciones que 
tiene la empresa para alcanzar sus metas, además de nutrir los conocimientos de 
sus trabajadores. 
 
Trabajo en equipo: es el conjunto de habilidades individuales, acciones para 
obtener las metas que se trazaron en la empresa. (p. 272) 
Importancia del desempeño   
 Valcárcel (2009) dijo:  
El desempeño Laboral es importante porque ayuda a medir la productividad del  
trabajador y la evaluación es un proceso conectivo, porque intervienen en los 
conocimientos que se adquieren, es también instrumental ya que se necesita  un 
diseño y monitorio de procesos, es necesario la evaluación del personal para 
poder planificar las actividades que se desarrollaran para establecer una 
alternativa de solución de los puntos débiles y analizar lo que se tiene previsto 
para alcanzar las metas y así conseguir la mejora continua. (p.59).  
 
Herramientas para medir el desempeño 
Según Robbins y Coulter (2013) proponen que: 
 
Es la realización de un plan adecuado que tenga estrategias para prever, 
controlar y retroalimentar el proceso del desempeño laboral, y así tener 
soluciones anticipadas por si se presenta algún inconveniente. También es 
importante el tema financiero, porque se puede verificar los gastos de las área, 
las cuales pueden están siendo rentables con menos gastos del presupuesto. 
Finalmente está el benchmarking de las mejores prácticas, donde se ayuda 





un buen desempeño. Teniendo todas estas herramientas el gerente puede tomar 
decisiones en base a datos que aportan la realidad del desempeño que están 
teniendo los trabajadores y también se pueden identificar las falencias para 
corregirlas. (p. 273). 
 
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.4.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación entre Motivación y Desempeño Laboral de los trabajadores de la 
empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018? 
 
1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
¿Qué relación existe entre factores higiénicos y desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre factores motivacionales y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 
El estudio de investigación se justifica de forma teórica, ya que su finalidad es reconocer 
la relación que existe entre las variables motivación y desempeño laboral, en este estudio 
se emplean diversos conceptos y teorías sobre las variables motivación y desempeño 
laboral, se está basando en teorías con diversos autores con amplios conocimientos que 






1.5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
 
Esta investigación es importante porque da información beneficiosa entre la relación que 
existe entre las variables que se dará a conocer a la empresa Representaciones Real 
Import Export SRL, la situación que atraviesa para que se pueda corregir con la finalidad 
de que el colaborador tenga un ambiente laboral y las condiciones de trabajo sean más 
favorables para puedan tener un mejor rendimiento y pueda cumplir eficazmente su 
labor, y apoye en la obtención de los objetivos que la organización Representaciones 
Real Import Export SRL se ha propuesto. 
 
1.5.3 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA  
 
Es importante metodológicamente porque beneficia en la obtención del instrumento de 
comprobación de las variables, pudiendo ser utilizado en escenarios problemáticas 
compartido. 
 
1.5.4 JUSTIFICACION SOCIAL 
 
Esta investigación brindará información confiable a la organización Representaciones 
Real Import Export SRL para que puedan realizar las accionas correctivas que brinden 
la mejora a los colaboradores de dicha empresa, y así se mejore el desempeño laboral en 
la interna de la organización. 
1.6 HIPÓTESIS 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
Existe relación directa entre motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la 







1.6.2  HIPOTESIS ESPECÍFICO  
 
Existe relación directa entre factores higiénicos y desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
Existe relación directa entre factores motivacionales y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
 
1.7 OBJETIVOS 
1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la relación que existe entre motivación y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018.  
1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Determinar la relación que existe entre factores higiénicos y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre factores motivacionales y desempeño laboral de 







































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio se realizó con enfoque cuantitativo ya que se basa en  una hipótesis que se 
deberá comprobar  a través de la medición y el análisis estadístico.  
 
 
 Hernández et al., (2014) manifiestan que se “usa la recaudación de información para 
ayudar en comprobar la hipótesis planteada” (p. 4) 
 
2.1.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El método de investigación aplicado fue hipotético-deductivo.  
 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) refieren que: “el método hipotético 
deductivo se refiere a realizar preguntas desde la hipótesis hasta la deducción del 
problema para posteriormente afirmar o negar los hechos, procesos” (p. 136) 
 
2.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El presente estudio tuvo un tipo de investigación aplicada, porque depende de aportes de 
teorías científicas. 
 
Tamayo (2015) establece que “la investigación conlleva en obtener toda la información 
posible para luego aplicarlo en la organización” (p.18). 
2.1.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Se empleó el nivel de  descriptivo- correlacional. 
Hernández et al. (2014) señalan: 
Que se mide o recolecta la información de forma independiente o grupal sobre las 
definiciones o las variables que se indican en el estudio, su finalidad no es precisar cómo 





Hernández et al. (2014) señalan “las investigaciones correlacionales tienen por objetivo 
conocer la relación que existe entre dos o más variables en una muestra” (p.93). 
El diseño propuesto por Ortiz (2004), indica que: 
  
2.1.3 Diseño de Investigación  
  
La investigación fue de tipo no experimental y de corte transversal.  
Hernández et al. (2014) “se recogen los datos en un tiempo determinado para 
posteriormente analizarlos y detallar la relación que existe entre las dos variables” 
(Hernández et al., 2014, p. 151) 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1 VARIABLES 
Definición conceptual de la variable Motivación   
Chiavenato (2015) afirma que: “La motivación es el estado interno que tiene el ser 
humano y que activa la conducta del ser humano hacia sus objetivos o metas; es el motivo 
que le impulsa al ser humano a realizar acciones e insistir con ello para conseguir los 
objetivos trazados”. (p.236). 
 
Definición operacional de la variable Motivación   







Definición conceptual de la variable Desempeño laboral   
Según Robbins y Coulter (2013) indican que: 
El desempeño laboral es la consecuencia final de realizar una acción pudiendo 
ser eficiente o eficazmente. A los altos directores les interesa que el desempeño 
laboral, sea óptimo, ya que es el resultado sumado de todas las acciones 
laborales que se realizan en la interna de la empresa (p. 272). 
 
Definición operacional de la variable Desempeño Laboral 
El desempeño laboral se calculó a través de un cuestionario compuesto por 15 ítems  que 

















2.3. Población y muestra 
2.3.1 POBLACIÓN: 
Hernández et al. (2014) explicaron: “es un grupo que tiene especificaciones iguales” (p.174).   
 







Hernández et al. (2014) definieron la muestra como “un conjunto que sale del grupo de la 
población” (p.173). 
 
La muestra de la empresa Real Import Export es de 56, con un tipo de muestreo censal.  
 
2.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
 
2.4.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Para este estudio se aplicó la técnica de encuesta y por consiguiente se empleó el instrumento 
de recolección de datos. El método con el cual medimos fue la escala de Likert la cual detalló 
los ítems.  
 
Hernández et al. (2014) dicen:  
La escala de Likert es un conjunto de ítems donde se detallan afirmaciones o 
negaciones, dependiente de las variables que se utilicen en el estudios, también se 
pueden realizar preguntas donde se reflejen los puntos débiles de la organización, a 
estos ítems se les asigna un numero teniendo así un puntaje total (p.150). 
2.4.2 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
Se ejecutó por juicio de los expertos que se describen líneas abajo, siendo estos tres 
metodológicos que analizaron y evaluaron el instrumento de las variables. 
Landeau (2007) afirma: “es el nivel que brinda el instrumento, en el cual se detalla las 





2.4.3 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD  
 
El instrumento se midió con el programa Alfa de Cronbach, y así hemos evaluado la 




























El resultado del Alfa de Cronbach es de 0.810, el mismo que refiere que existe un alto nivel 
de consistencia interna de escala, por lo tanto cada ítems contribuye al total de la escala la 
relación que se están teniendo, fijando así que el instrumento usado tiene un grado aceptable 
de fiabilidad. 
 














El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.886, nos mismo que nos indica que cada 
uno de los ítems propuesto aportan al total de la escala y tienen una relación entre sí. 





2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
El estudio se aplicó en el software SPSS, donde se realizó el procesamiento de los datos que 
se consiguió de los trabajadores de la empresa, a través de la encuesta, para posteriormente 




2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
El estudio desempeña una nómina importante donde se respeta los derechos de los autores 
tanto del entorno nacional así como internacional. Asimismo, la información proporcionada 






































RESULTADOS DESCRIPTIVOS  
 
En la tabla 9 y figura 1, se presenta los niveles de motivación percibido por los trabajadores 
de la empresa Representaciones Real Import Export SRL. Se detalla que el 37.5% de los 
trabajadores perciben que el nivel de motivación es de nivel “bajo”. Estos resultados 























En la tabla 10 y figura 2, se presenta los niveles de desempeño laboral percibido por los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL. Se detalla que el 
33.9% de los trabajadores perciben que el nivel de Desempeño es de nivel “bajo”, el 33.9% 
señala que es de nivel de los trabajadores “regular”, estos resultados muestran que el nivel 






















En la tabla 11 y figura 3, se presentan los niveles de Factores Higiénicos percibido por los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL. Se detalla que el 
37.5% de los trabajadores perciben que el nivel de Factores Higiénicos es de nivel “bajo”, 
























En la tabla 12 y figura 4, se presenta la percepción de los trabajadores de la empresa 
Representaciones Real Import Export SRL, acerca del nivel de Factores Motivacionales que 
ofrece la empresa Representaciones Real Import Export SRL. Se observa que el 26,8% de 
los trabajadores perciben que los factores motivacionales son de nivel “bajo”, el 51.8% 
señala que dicho nivel es “regular”, estos resultados muestran que el nivel de Factores 
















3.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
 
H0: No Existe relación directa entre motivación y desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
HA: Existe relación directa entre motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
La tabla 13 nos da los resultado y demuestra que hay una correlación positiva y moderada 
(rho= 0,509); también como significativa, entre las variables Motivación y Desempeño 
Laboral.  Por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula y concluir que existe relación 
directa entre motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 






3.2.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
 
H0: No existe relación directa entre factores higiénicos y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
 
HA: Existe relación directa entre factores higiénicos y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
 
La tabla 14 nos da los resultado y demuestra una correlación positiva y moderada (rho= 
0,496); también como significativa, entre las variables Factores Higiénicos y Desempeño 
Laboral.  Por tanto, se decide rechazar la hipótesis nula y concluir que existe relación directa 
entre factores higiénicos y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 







3.2.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
H0: No existe relación directa entre factores motivacionales y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
 
HA: Existe relación directa entre factores motivacionales y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018. 
La tabla 15 nos detalla los resultado y nos demuestra una correlación positiva y moderada 
(rho= 0,527); también como significativa, entre las variables Factores Motivacionales y 
Desempeño Laboral.  Por tanto, se decide rechazar la hipótesis nula y concluir que eexiste 
relación directa entre factores motivacionales y desempeño laboral de los trabajadores de la 
































El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Representaciones 
Real Import Export SRL, Lima 2018. 
 
Según las definiciones que se detalla a continuación: 
 
Chiavenato (2015) afirma que: “La motivación es la acción que activa la conducta del ser 
humano hacia sus objetivos o metas; es el motivo que le impulsa a la persona a cumplir 
acciones y persistir para su  término”. (p.236). 
 
Según Robbins y Coulter (2013) indican que: 
El desempeño laboral es la consecuencia final de realizar una acción pudiendo ser 
eficiente o eficazmente. A los altos directores les interesa que el desempeño laboral, 
sea óptimo, ya que es el resultado sumado de todas las acciones laborales que se 
realizan en la interna de la empresa (p. 272). 
 
Las encuestas fueron elaboradas para las dos variables, los cuales fueron estructurados 
considerando las dimensiones propuestas y sus indicadores, las cuales estuvieron validadas por 
3 jueces expertos. Los instrumentos cuentan con una fiabilidad de 0,810 y 0,886 
correspondientemente. 
 
En referencia a la hipótesis general planteada, se verifico el coeficiente de correl. rho Spearman 
que fue obtenido (r=,509) y el (p =,000<0,05), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de trabajo, finalmente se determinó que si existe relación directa y significativa entre 
la Motivación y Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Representaciones Real 
Import Export SRL, Lima 2018.  
 
Enríquez, P. (2014) llego a la conclusión que existe una correlación positiva media entre las 





al desempeño laboral, al tener diferencias con los resultados se concluye que hay una 
coincidencia de este modo.  
 
Asimismo sobre la comprobación de la Hipótesis especifica 1, se verifica que el coeficiente de 
Rho de spearman es de 0,496 y que según a la escala de correlación de spearman se determina 
que existe una correlación positiva moderada, también como significativa ya que el nivel es 
menor a 0,05. Por lo cual podemos decir que, existe relación directa entre factores. Este 
resultado es sostenido por Flores (2017) que su estudio detalla los resultados obtenidos en Rho 
Sparman, la cual indica que si existe una correlación positiva media y una significancia, por lo 
cual señalo hay una relación entre los factores. 
 
Observando los resultados de la verificación de la Hipótesis específica 2, se evidencia que el 
coeficiente de Rho de sperman es de 0,527 y que de acuerdo a la escala de correlación de 
sparman se confirma que si existe una correlación positiva y moderada, así como significativa. 
Por lo cual podemos decir que, existe relación directa entre los factores. Este resultado fue 
reforzado por Gomero (2018) en su tesis detalla que se formó el coeficiente de correlación 








































Según los objetivos que se plantearon y los resultados de este estudio, las siguientes son las 
conclusiones: 
Primera: Se consiguió determinar la relación que existe entre motivación y desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018, en la 
medida que la motivación es alta, el desempeño laboral también será alto. 
 
Segunda: Se consiguió determinar la relación que existe entre factores higiénicos y desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, Lima 2018, 
en la medida que los factores higiénicos son altos, el desempeño laboral también será alto. 
 
Tercera: Se consiguió determinar la relación que existe entre factores motivacionales y 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Representaciones Real Import Export SRL, 
Lima 2018, en la medida que los factores motivacionales sean altos, el desempeño laboral 








































Según los resultados que obtuvimos, se hacen las siguientes recomendaciones: 
 
Primera: Al Gerente, a la jefa de RRHH y a los jefes de área de área de la empresa 
Representaciones Real Import Export, poner énfasis en las herramientas que se necesitan 
implementar para aumentar la motivación entre los trabajadores y así estos puedan tener un 
mejor rendimiento laboral, el cual conlleve la una buena productividad, uno de los temas 
principales es la Integración y acogida de nuevos empleados, es necesario que todos los 
trabajadores se identifiquen con la organización y la unión del grupo de dirija en un solo sentido. 
 
Segundo: Al Gerente, a la jefa de RRHH y a los jefes de área de la empresa Representaciones 
Real Import Export, mantener el buen nivel de factores higiénicos de la motivación en los 
trabajadores puesto que las mejoras en el liderazgo, clima laboral, oportunidades de crecimiento, 
condiciones de trabajo, salario e incentivos harán que el desempeño laboral en la organización 
sea óptimo. Realizar anualmente evaluaciones de rendimiento para reconocer el trabajo de los 
colaborares que están enfocados en apoyar con las metas y objetivos que tiene la organización. 
 
Tercero: Al Gerente, a la jefa de RRHH y a los jefes de área de la empresa Representaciones 
Real Import Export, trabajar más en los factores motivacionales de la motivación puesto que los 
trabajadores necesitan desarrollar sus habilidades personales, tener una efectiva comunicación 
y tener en cuenta el perfil de puesto que se requiere dentro de la organización para poder tener 
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ANEXO 3 INSTRUMENTO  
 
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA 
MOTIVACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LA FEDERACIÓN PERUANA 
DE VOLEIBOL 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y de forma objetiva y consciente 
marque con “X” la alternativa que Ud. Crea acertada según su punto de vista. Recuerde 
que la escala para ser utilizada corresponde al siguiente nivel: 
 




Considera la remuneración que recibe está de 
acorde a la labor que realiza 
        
 
2 
Las remuneraciones están de acuerdo al perfil 
profesional  
        
 




Al pertenecer a la organización, me genera 
estabilidad laboral 
        
 
5 
El ambiente físico, donde realizó mis actividades 
diarias, es confortable.         
 
6 
La empresa proporciona medios y materiales para 
realizar mis tareas asignadas 




La empresa potencia a sus colaboradores, de 
acuerdo al liderazgo que posee cada uno 




Las relaciones de trabajo son óptimas entre el jefe 
y sus colaboradores 
        
 
9 
Existe un clima laboral optimo entre compañeros 
de trabajo 
        
 
OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO  
10 
La empresa ofrece una línea de carrera para el 
crecimiento profesional. 
        
 
11 
La empresa incentiva las capacitaciones al 
personal para elevar el nivel profesional  




DIMENSIÓN 2: FACTORES 
MOTIVACIONALES 





La organización se encarga de reclutar al personal 
que cumple con el perfil del puesto  





Desarrolla eficazmente la tarea asignada porque 
tiene los conocimientos que el puesto lo requiere 
        
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 





INDICADORES  DIMENSIÓN 1: EFICACIA 1 2 3 4 5 
COORDINACION  
1 
 Las actividades de trabajo diario son coordinadas con 
los trabajadores         
 
2 
Las tareas de la oficina son distribuidas 
equitativamente entre los colaboradores         
 
CUMPLIMIENTO 3 Cumple con las tareas encomendadas           
META 
4 
Alcanzo a cumplir con las metas propuestas por mi 
jefe que le permite medir mi producción          
 
  DIMENSIÓN 2: ASISTENCIA       
PUNTUALIDAD 5 Soy puntual al asistir a mi centro laboral           
6 Procuro tener a tiempo las actividades encomendadas           
HORARIOS 
7 
El horario asignado por la organización permite 
planificar mi día laboral.         
 
  DIMENSIÓN 3: CAPACITACIONES          
CAPACITACION 
8 
Las capacitaciones que brinda la organización 
permiten un desempeño laboral eficiente          
 
9 La empresa brinda capacitaciones a sus trabajadores      
APRENDIZAJE 
10 
Cuando la empresa implementa tecnología de 
avanzada, rápidamente se adapta al cambio         
 
11 
Socializa con sus compañeros de trabajo, los 
conocimientos adquiridos     
 




 En la empresa se trabaja en equipo 




Si le asignan una nueva área de trabajo, rápidamente 




Considera que es una persona que suma esfuerzo 




Para integrarse a un nuevo equipo de trabajo, lo 
efectúa con facilidad debido a que posee habilidades 
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ANEXO 6 CONFIABILIDAD: ALFA DE CRONBACH 
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